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RETóRICA HoY 
La retórica se p resenta hoy como una ciencia y una técnica de la 
comunicación que, con dos milenios y medio de existencia, tiene una gran 
vitalidad, a la altura de la que tuvo en el periodo de constitución y esplen-
dor inicial de su sistema: ·¡a Antigüedad clásica. Como demuestran los 
artículos que componen este número de la revista Teoría/Crítica dedicado a 
Retórica hoy, la multisecular ciencia del discurso no sólo no ha perdido su 
actualidad en estos años finales de siglo y de milenio, sino que la ha visto 
incrementarse de manera que podríamos calificar de espectacular. 
Que la retórica está de plena actualidad lo demuestra la reciente 
intensificación de actividades y publicaciones relacionadas con ella. junto 
a la actividad consolidada desde hace muchos años de la ·International 
Society jor the History of Rhetoric•, que bianualmente celebra su Congreso 
-las sedes han sido Zurich, Amsterdam en dos ocasiones, Madison, 
Florencia, Oxjord, Tours, Catinga, Baltimore, Turín, Edimburgo y 
Saskatoon- , y publica en colaboración con la Universidad de California 
la revista Rhetorica. A Journal of the Hist01y of Rhetoric, se encuentran 
Congresos dignos de ser destacados a propósito de dicha actualidad, como 
el Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica ·Retórica 
y Lenguajes•, celebrado en la Universidad Nacional de Educación a Distan-
cia en Madrid en 1988 (WAA., 1990); el Congreso Internacional 
•Quintiliano: historia y actualidad de la Retórica•, que se celebró en 1995 
en la Universidad Autónoma de Madrid y en Calahorra, ciudad natal de 
Quintiliano (Albaladejo/Del Río/Caballero (eds.), 1998); el Congreso Inter-
nacional ·Retórica, Política e Ideología. Desde la Antigüedad hasta nues-
tros días·, organizado por la Asociación Española de Estudios sobre Len-
gua, Pensamiento y Cultura Clásica, LOCO, en 1997 en la Universidad de 
Salamanca (Labiano/López Eire/Seoane (eds.), 1998); el Primer Congreso 
Internacional de Retórica en México ·El hor-izonte interdisciplinario de la 
Retórica•, celebrado en 1998 en la Universidad Nacional Autónoma de 
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México, así como las actividades de Retórica y Poética del Seminario de 
Teoría de la Literatura de la Unive¡~sidad de Cádiz (Hernández Guerrero 
(ed.), 1991) y los Encuentros sobre Retórica que tienen lugar periódica-
mente en esta misma Universidad (Ruiz Castellanos/ Viñez Sánchez!Sáez 
Durán (coords.), 1998). 
Entre los centros dedicados a los estudios de retórica hay que nombrar 
. el ·Carleton Unive1~ity Centre for Rhetorical Studies 1 Centre d 'Études 
Rhétoriques de l'Université Carleton· de Ottawa, que está dirigido por Albert 
W Ha/sal! y publica la revista The Canadian ]ournal for Rhetorical Studies 
1 La Revue Canadienne d'Étucles Rhétoriques; también el ·Zentntm für 
Rbetorik und Renaissance-Studien· de la ·Unive1~itat/Gesamtbocbscbule• de 
Essen. Actualmente se encuentra en proceso de fundación el Centro de 
Retórica y Comunicación de La Rioja. Hay que citar igualmente, entre las 
series de retórica, las publicaciones de ·Hermagoras Press· en la ciudad 
californiana de Davis, la Colección ·Bitácora de Retórica· del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la Univer~idad Nacional Autónoma de Méxi-
co y la Colección ·Quintiliano de Retórica y Comunicación·, que publica el 
Instituto de Estudios Riojanos. 
Los diccionarios de retórica desempeñan una función insustituible 
para la presentación y transmisión de los conceptos retóricos y, sin duda, 
contribuyen a la persistencia de la retórica, a la vez que a su renovación, 
al poner al alcance de sus estudiosos y usuarios dichos conceptos. Entre 
ellos conviene destacm- el Dictionnaire de Poétique et ele Rhétorique de 
Henri Morier (1961), Graclus. Les procéclés littéraires. (Dictionnaire) de 
Bernard Dupriez (1984), el Diccionario de Retórica y Poética de Helena 
Beristáin (1997) y, con una perspectiva histórica, e/Historisches Worterbuch 
cler Rhetorik, que edita Gert Ueding (1992, en pmceso). 
Prueba de la actual vitalidad de la retórica es el interés que tiene el 
estudio de la retórica de todos los tiempos, con significativas aportaciones 
como las de Alfonso Reyes (1940), Roland Barthes (1970), Aron Kibédi-
Vmga (1970), james]. Murphy (1974), Antonio García Berrio (1977-
1980), Marc Fumamli (1982), Alain Michel (1982), Antonio Alberte (1987), 
Brian Vicke1-s (1988), Tbomas Col e (1991), Georg e A. Kennedy (1994), ]osé 
Antonio Hemández Guerrem y María del Carmen García Tejera (1994) y 
David Pujante (1996), entre otros. La revisión del pasado de la retórica, sin 
dejar de intentar la recuperación del pensamiento histórico (Cm-cía Berrio, 
1983), es una de las mejores muestras de la utilidad de la disciplina para 
responder a cuestiones actuales con el reconocimiento de la vigencia de sus 
propuestas y de la proyección de éstas en la problemática actual del discur-
so y de la comunicación en el arte de/lenguaje. La fuerza y la oportunidad 
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de los estudios actuales sobre su recorrido histórico son decisivas para la 
vigencia de la retórica como sistema histó1'icamente constituido, en el que 
la rhetorica recepta, como configuración de dicho sistema en la cultura 
latina persistente en la actualidad, es un punto constante de t·eferencia. 
Retórica tradicional y retó1'ica moderna se funden, pues, en el gran sistema 
retórico, en el que, aunque determinados componentes hayan sido 
desactivados en algún momento basta llegar a una retórica restringida 
(Genette, 1972), persiste su espacio, de tal modo que es posible la restaura-
ción de los componentes que han sido objeto de un borrado cultural (García 
Be1·rio, 1983). 
La vitalidad de la retórica se observa también en su capacidad y en sus 
constantes esfuerzos para adaptarse a las exigencias de la cambiante rea-
lidad de la comunicación. Ha sido en el siglo XX cuando la retórica se ha 
hecho más sensible a la influencia de la tecnología, especialmente de la de 
carácter electrónico e informático. La respuesta de la retórica a las nuevas 
tecnologías ha sido la de aceptarlas en beneficio de la comunicación, con 
la necesm'ia asimilación a las mismas, sin perder por ello su configuración 
propia. Que la mtórica no es un monumento inactivo e inactual/o demues-
tra ese saber aprovechar el apoyo que a la comunicación ofrecen sus 
diferentes medios, desde la arquitectura basta los modernos medios 
audiovisuales. Afianzada así, la retórica, como activísima técnica del len-
guaje persuasivo, ofrece la riqueza de sus componentes y categorías, 
secularmente consolidados, a la investigación y al desarrollo de la comuni-
cación del tercer milenio. 
En la historia reciente de la 1'etó1'ica hay que tener en cuenta algunas 
publicaciones que han contribuido de manera decisiva a su revitalización. 
Cabe comenzar por citar una obra que, con más de cuarenta años, supuso 
un replanteamiento actualizador de la retó1'ica: nos refe17.mos al famoso 
Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique de Chai'm Pe1'elman y 
Lucie Olbrechts-Tyteca (1958). Muy pocos años después apareció la monu-
mental obra que es el Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Gmndlegung 
der Literaturwissenschaft de Heinrich Lausberg (1960), que ofrece una 
exhaustiva sistematización de la retórica clásica. La Rhétorique Générale 
del Grupo f1 (1970) significó una renovación de los estudios sobre las 
figuras retóricas. El libro Rhetorik. Kritische · Positionen zum Stand der 
Forschung, editado por Heindch F Plett (1977), ofreció tempranamente 
una visión comprehensiva de los diversos aspectos de la retórica. La apari-
ción en 1983 de la propuesta de la Retórica General de carácter textual de 
Antonio García Berrio en ·Il ruolo del/a 1'etorica nell'analisi/interpretazione 
dei testi letterari" (García Berrio, 1983) ha sido decisiva para la conexión 
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de la retórica con la moderna teoría textual, con el consiguiente aprove-
chamiento de las aportaciones de la retórica clásica para una moderna 
explicación del texto . Publicaciones de Antonio López Eire como Actualidad 
de la Retórica (López Eire, 1995) y Esencia y objeto de la Retórica (López 
Eire, 1996) han contribuido a definir la retórica y a explicar su actuali-
dad, tarea que compm1en Heinrich F Plett con Die Aktualitat der Rhetorik 
(Plett (Hrsg.), 1996) y Albe11 W Halsall con su contribución al presente 
.volumen. En la atención por la construcciónfigural, además de la mencio-
nada contribución del Grupo f..l, destacan los estudios de Antonio García 
Berrio (1985; 1998), Ángel López García (1985), Stefano Arduini (1996) y 
Giovanni Bottiroli (1993), que ofrecen propuestas muy novedosas para la 
explicación del componente lingüístico-expresivo de la retórica. Pero la 
retórica, sobre la base de su dedicación al lenguaje con el que se influye en 
los receptores, constituye un instrumento de análisis de gran utilidad para 
las obras de otros lenguajes artísticos (García Berrio/Replinger, 1998). Una 
retórica en la que persiste la construcción histórica y que, sin embargo, está 
renovándose constantemente en su propia constitución y en las perspectivas 
desde las que es observada (Paraíso (coord.), 1999) es un legado del que ni 
nuestra generación ni las futuras pueden prescindir. La retórica hoy es, . en 
parte, la retó'rica del pasado activamente estudiada, pero también la retóri-
ca del futuro, dispuesta a someterse a las modificaciones necesarias para 
renovarse sin perder su constitución y su composición fundamentales. 
Muchos son los autores, las obras, los centros, las revistas y las coleccio-
nes que quedan sin nombrar en esta , introducción y que han contribuido 
también al desarrollo y a la explicación de la retórica. Numerosas y muy 
cuidadas ediciones y traducciones de los textos retóricos históricos han 
hecho posible trabajar con las fuentes. 
Con el volumen Retórica hoy de Teoría/Crítica se intenta ofrecer una 
visión lo más amplia posible de la retórica en la que se está trabajando en 
estos años, una visión plenamente abiet1a a las distintas perspectivas del 
estudio retórico. Consta el volumen de tres secciones en las que se distribu-
yen las conttibuciones de los autores, aunque muchas de ellas podrían 
haber sido situadas en más de una sección. La primera sección, "Perspecti-
vas históricas de la retórica", responde a la necesidad de que en un volu-
men sobre la retórica de hoy estén pt-esentes los más actuales acercamientos 
a la retórica como sistema histórico, en la medida en que su actualidad se 
basa en la imprescindible consideración de su fundamentación histórica, 
sin la cual carece de sentido teórico y epistemológico. La segunda sección, 
"Retórica, sociedad y expresión artística", contiene las contribuciones que se 
ocupan de la inserción de la retórica en la sociedad como retórica política, 
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como retórica jurídica, como sistema estructumdor de la comunicacwn 
educativa, como apoyo instrumental de la ciencia y como estudio del ser 
humano y de su expresión artística; en esta sección se manifiesta la 
polivalencia de la retórica y su interdisciplinariedad, que son imprescindi-
bles en un planteamiento actual de la retórica. La tercera sección, "Teorías 
en la retórica", consta de un conjunto de aproximaciones teóricas a aspec-
tos de la retórica como las partes artis u operaciones retóricas, las figuras y 
los tropos, su constitución pragmática y sus propuestas relativas a la fic-
ción; el interés por la retórica como construcción teórica, como modelo de 
la comunicación lingüística m1ístico-persuasiva, es un valo1' sólidamente 
instalado en los estudios contemporáneos de retórica . 
Hablar de retÓI"ica hoy es hablar de persistencia y renovación de la 
retórica en el momento presente; es explicar un sistema que, en continua 
tmnsfonnación, se renueva constantemente. Es hablar del recorrido histó-
rico de la retórica y de su configumción actual, de su inserción en la 
sociedad y de su colaboración en la realización y en la explicación de las 
actividades de relación y de expresión del ser humano. Es elucidar todos 
sus espacios teóricos con el fin no sólo de comprender mejor la propia 
retórica y sus posibilidades de orientación en el futuro, sino también de 
comprender y explicar diferentes aspectos de la realidad de la comunica-
ción presente y futura . 
Damos las gracias por sus artículos a los autores que colaboran en este 
número, así como a los traductores de tres de las contribuciones. También 
al Seminario de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada del Depar-
tamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatu-
m de la Universidad de Alicante por haber depositado en nosotros su 
confianza al encargarnos este número de su revista Teoría/ Crítica. 
Los editores 
Alicante, Logroiio y Madrid, octubre de 1999 
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